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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Объем работы: 57 стр., в т.ч. 29 наименований литературы. 
Ключевые слова: ЗАРОЖДЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИКИ, РАЗВИТИЕ 
КРИМИНАЛИСТИКИ, БЕРТИЛЬОНАЖ, КРИМИНАЛИСТИКА КАК 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ НАУКА, ДАКТИЛОСКОПИЯ, ПОЛИГРАФ, 
ОДОРОЛОГИЯ, ТРАСОЛОГИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА, МАТЕРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
Актуальность избранной темы обусловила цель исследования следующим 
образом: рассмотреть криминалистику на разных этапах ее развития, проанали-
зировать развитие криминалистики в Республике Беларусь, проанализировать 
проблемы криминалистики на современном этапе ее развития.  
Постановка указанной цели определяет круг задач, решение которых в 
совокупности составляет содержание данной дипломной работы: 
1. рассмотреть зарождение и развитие криминалистики как науки 
2. проанализировать процесс развития криминалистики в Республике Бе-
ларусь 
3. выявить, рассмотреть и проанализировать проблемы, имеющиеся на се-
годняшний день при определении предназначения криминалистики, ее 
системы, излишнего теоретизирования науки. 
Объектом исследования являются общественные и правовые отношения в 
области криминалистики в прошлом и на современном этапе. 
В качестве предмета исследования выступает криминалистики как наука 
в историческом аспекте. 
Методологической основой является диалектический метод как всеобщий 
метод научного познания. Из специальных методов в ходе исследования ис-
пользовались исторический, сравнительно-правовой, формально-логический 
метод. 
Теоретическая и практическая значимость данной дипломной работы оп-
ределяется возможностью использования рекомендаций, содержащихся в дан-
ном научном исследовании и приведенных обобщений и выводов в частности, в 
работе по совершенствованию законодательства в данной сфере, а также в на-
учной деятельности по дальнейшему совершенствованию криминалистики как 
науки и как прикладной дисциплины. 
Структура работы обусловлена целью, задачами исследования и состоит 
из введения, трех глав, включающих в себя шесть разделов, заключения и спи-
ска использованной литературы. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
 
Аб'ём працы: 57 стр., У тым ліку 29 найменняў літаратуры. 
Ключавыя словы: ЗАРАДЖЭННЕ КРЫМIНАЛIСТЫКI, РАЗВІЦЦЁ 
КРЫМIНАЛIСТЫКI, БЕРТИЛЬОНАЖ, КРЫМIНАЛIСТЫКA ЯК 
САМАСТОЙНАЯ НАВУКА, ДАКТЫЛАСКАПIЯ, ПАЛIГРАФ, АДАРАЛОГIЯ, 
ТРАСОЛОГИЯ, МАДЭЛЯВАННЕ ЗЛАЧЫНСТВЫ, КРЫМIНАЛIСТЫЧНАЯ 
ТАКТЫКА, МАТЭРЫАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЗЛАЧЫНСТВЫ. 
Актуальнасць абранай тэмы абумовіла мэта даследвання наступным чы-
нам: разгледзець крыміналістыку на розных этапах яе развіцця, прааналізаваць 
развіццё крыміналістыкі ў Рэспубліцы Беларусь, прааналізаваць праблемы 
крыміналістыкі на сучасным этапе яе развіцця. 
Пастаноўка названай мэты вызначае круг задач, рашэнне якіх у 
сукупнасці складае змест дадзенай дыпломнай працы: 
1. Разгледзець зараджэнне і развіццё крыміналістыкі як навукі 
2. Прааналізаваць працэс развіцця крыміналістыкі ў Рэспубліцы Беларусь 
3. Выявіць, разгледзець і прааналізаваць праблемы, наяўныя на сённяшні 
дзень пры вызначэнні прызначэння крыміналістыкі, яе сістэмы, залішняга тэа-
рэтызавання навукі. 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца грамадскія і прававыя адносіны ў 
галіне крыміналістыкі ў мінулым і на сучасным этапе. 
У якасці прадмета даследавання выступае крыміналістыка як навука ў 
гістарычным аспекце. 
Метадалагічнай асновай з'яўляецца дыялектычны метад як усеагульны 
метад навуковага пазнання. З адмысловых метадаў у ходзе даследавання 
выкарыстоўваліся гістарычны, параўнальна-прававой, фармальна-лагічны ме-
тад. 
Тэарытычная і практычная значнасць дадзенай дыпломнай працы вызна-
чаецца магчымасцю выкарыстання рэкамендацый, якія змяшчаюцца ў дадзе-
ным навуковым даследаванні і прыведзеных абагульненняў і высноў у 
прыватнасці, у працы па ўдасканаленні заканадаўства ў гэтай сферы, а таксама 
ў навуковай дзейнасці па далейшым удасканаленні крыміналістыкі як навукі і 
як прыкладной дысцыпліны. 
Структура працы абумоўлена мэтай, задачамі даследавання і складаецца з 
ўвядзення, трох разделаў, якія ўключаюць у сябе шэсць падраздзелаў, заклю-
чэння і спісу выкарыстанай літаратуры. 
 
